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Nantes – La Fontaine Caron
Sondage (1994)
Éric Ducher
1 Un projet d’aménagement de lotissement au lieu-dit « La Fontaine Caron », a nécessité
une  opération  de  diagnostic  archéologique,  étant  donné  la  proximité  du  site  de  la
Brechetière fouillé fin 1991.
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